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Reforma A g r a r i a 
MU n m w 
SE PUBLICA LOS iV\ARTES, JUEVES Y SABADOS 
Enseñanza El curanderismo en I. 
N o importa c|ue le censuren 
T O D O S L O S D I A S los pe-; 
r iódicos enemigos del r é g i m e n , i 
y con és tos algunos de los l l a - | Se ha agudizado la oposición de la -«caverna», roercla de fanatismo 
mados republicanos. « l E s s e ñ a l y egoísmo, al saber el decidido propósito de sustituir toda la enseñanza 
de hace a^^n t*emP0~~ ^ue caba l^amos!» 
M x la cainPa^a a ^^i"108 Í À d e l a n t e con la reformal S u 
eII!pef. «a«í»do—el ministro de fracaso equivaldría al fi tracaso 
^^cajtaratiene mala Prensa, de la R e p ú b l i c a . Vengan cuan 
y aKora 
con 0Casión del ú l t i m o sas. S i estorba el C o n a jo E j * -
4-8 TSO del señor S á n c h e z R o - cutivo del Instituto, se le d i -
wttetuvo, sin duda, la no- suelve, se le organiza, se crea 
dada hasta ahora por frailes y monjas. Y en su protesta afirman cosas 
verdaderamente pereg inas respecto de los nuevos profesores que han 
de realizar la labor docente. D cen q ie se van a improvisar en unos me-
ses. Y se quedan l«n frescos ignorando o sabiendo que son licenciados! y /Ĵ /̂ ó, 'co/i toda coiduia y 
y doctores en Letras y Ciencias por las Universidades espaAolas. \ seJ enida(j j/rig/éndQse a e/hs es-
pe ó: «¿es advierto que el alcalde 
cantina y comenzaion a •privan 
vino y a hablar mal d?l alcalde, 
que era, precisamente, el que les 
facilitaba la bebida. 
—Cuidao con el tío...—decía 
uno. —Debe ser un...—exclamaba 
el otro. 
Y así continuaron hasta que el 
buen alcalde, que es un honíbre 
Teruel, Maríes 2T de Junio 1933 
Prapaganna de W A 
r . ^ - - ¿ , i . , . V (Joctores en -etras y ciencias por ios uiuvurnuauva cs^auuiaa. «-««v 
arrecian contra el los tas rectif.caciones sean prec,- ^ una garantfa de suficiencia que la €CaVerna» niega porque para ella 
ble 
tiene más valor que el titulado el «curandero de la enseñanza». 
Hay gentes que se sublevan al saber que existe intrusismo en medi-
cina, arquitectura, etc., y sin embargo admiten y les parece muy bien el 
finalidad de advertir al mi- otro organismo que responda intrusismo docente. Son cerebros acomodaticios que debieran saber que 
soy yo» 
Oír esto y salir pitando todo fué 
obra de un segundo. 
E l alcalde les m m Jó buscar pa o los riesgos que a su j ai- mejor al f¡n propuesto. N o s - el 90 por 100 de los frailes y monjas no poseèn título. / debieran saber •/a dar/es un <socorro> pero no 
írofía la política agraria otros creemos sinceramente que también que en la mayor paite de esos Colegios un mismo Prolasor.DU£/0 dar con sus tapologistas* 
El alcalde seftor Borrajo ha teni-
do la atención de enviarnos dos ta-
l nanos de sellos de propaganda 
de la ciudad y varios carteles mura-
les, i 
En los sellos y en los cartelas fi-
guran reproducidos los Arcos y la 
torre de San Martín; por cierto que 
en estos últimos la palabra Teruel 
se adivina con bastante dificultad. 
Muy agradecidos y promatamoa 
utilizar dicha propaganda en nues-
tra correspondencia. 
j-j gobierno; pero no la de no'hace falta ninguno. Y a he- lexplicabt.1 materias mezcladas de rancias y L-etras, mientras que ios ( 
^mareen las m á s acres cen- mos dicho repetidas veces que titulados aun consagrándonos al estudio de una sola materia nos preo- ^ deben estai' vienij0 ¡a5 f¡m0. 
.urafl a Marcelino Domingo, el peor enemigo de la Reforma C,,P •mos de si no la sabremos demasiado poco. ^ h ¡as de Meante; 
L o s desvelos por ponec en está en el centralismo burocrá- Yo soV Partidario de ,a libre actividad en toda profesión. Nada de # 
, i n í^-rwQ Qrtr-o ría cr,n *: ' J ex girtítulo O-ir valor únicamente a la selección que ta Sociedad haga • * i carcha la Reforma aár^^^^^^^^ ,co, incautamente creado en seggún el mérito de cada CUil. ptíro lo q.je n0 p J 0 ail,nit¡r es que sfa ^ n c a ten'rén ut lidad alguna 
bien notorios. L o de abrumar- los pnmeros días. Ur4e deseen- solo en |a enseftanla en Ia qae n0 haya restriacio.es. 7 durante toda la sin el amor, la ciencia y la fortuna. 
Quedaba reservado para los trahzar. Crear las jantes loca- época monórqu¡ca e, seglar que quería dar c,aseS de Bachillerato tenía* 
derrotistas, y ellos son los que j jes y provinciales con la a^íli- q(ie |3Cuitarse y |as Ordenes religiosas tenían amplia «facultad». 7 en-
uao y otro día descargan éolpe^ dad de f u n c i ó n que requiere la tonces no protestaban al contrario. 7 cuando caía en el Ministerio de 
tras àolpe en la cabeza del m i - obra que han de tener a su car- Instrucción Pública un Callejo le sacaban un Decreto-Ley para poder 
niutro... ¿ o . ¡ ellos expedir títulos. ¡Pintoresco! 
Es <íue ha llegado a inspirar N o se nos oculta que puede- 7 los Institutos estaban abandonados porque así convenía que estu-
los cuidados que inspiran siem- haber fraudes; pero en una «<e- viesen y no se les dotaba de medios para así poder hablar mal de ellos | deja de serlo en seguida. 
prelos (jue hacen algo quí le- ¿anda vuelta» quedarían des- y se subvencionaban entida les de frailes abundantemente mientras los' 
nonc intereses creados. H a cubiertos. T a m b i é i es posible Centros Of.ciales carecían de lo más elemental para la enseñanza. 
J « o ñ r í r D .r«írv«4^ - i. £ ii J - * J i es la verdad en toda su crudeza. Pero hoy todo ha cambiado y el F procurado el señor .LJ)ming > que l u y a tallos dictados por los . • . . . , , „ , . . » . . . . 
l — 1 * » ~g.a I—.» • • • -t . sorado oficial ha llevado aires nuevos a los Institutos y se les ha dotado 
flie esa lesión sea lo más leve propietario?:; nero siendo revi- . . . _ . • x v * • i A- A 
, T I • , , . , de medios para el desempeño de su misión. / se enseña lufundiendo a íue puede ser. JUa ley agraria, sables ñor a Dirección ji^neral i t - L u • r * y , . . « a m r s p , ! i a i -ri icct .tu i j ^ c a c r a i los alumnos carino y no terror y no hay una barrera infranqueable entre 
pot «conservadora* tiene en la de la R í f )rma, no sería mucho d¡scípU|os y maestros y dentro de las posibilidades que la Monarquía 
a más enemiáos que en lo que en fin de cuent is ten- nos dej5 Se procura que la estancia de los muchachos en los Institutos 
dríamo«» que lamentar. sea lo más agradable posible. 
L a obstrucción a la Reforma Eí.to es un Instituto laico porque no debe ser de otra forma, porque 
raria debe quedar tan burla- la formación r-1 giosa del niño la recibirá en el templo y a ello nadie le 
Bsta 
Profa-
1» derecha. E s que la derecha 
no puede consentir la creación 
de una democracia que h t^a 
de le i tó la base fundamental da como 
de la República. Y es que la nes. L a s piedras que se l a n z a n 
úquierda, sobre todo la extre- hoy contra el ministro deben 
ma izquierda, hubiera deseado servir m a ñ a n a para levantarle 
UQ reparto de tierra hecho en una estatua. 
piimeros meses del nuevo i N ó se puede retroceder. 
Mucho menos abandonar el 
campo enemigo. 
Decía uno hablando de una no-
vela: 
—Esto lo puede leer una Joven 
candorosa. 
—Sí—le contestó otro—, pero 
• * 
Hfíy cuatro cosas que siempre 





y nuestras far tas. 
# 
* * 
-r7o/ne cinco céntimos, her-
todas las obstrucció- pone obstáculo. 7 el profesor de este Instituto laico no arraiga ni quiere mano. 
tégitften, antes de reunirse las 
Constituyentes 
Vi ministro se mantiene 
«íuidifltaáte de los unos y de 
folios. S i esto fuera s í n t o m a 
¿«queacierta, lo c e l e b r a i í a m o s 
ttucho. Pero se equivoque o no 
^ eseacial es que la Reforma 
noí 
arrancar la religiosidad del niño, como se ha afirmado, diciendo una 
FALSEDAD. 
Discutan si debe o no hacerse la sustitución desde su punto de vista 
pero acuérdense de la época de privilegio pasada y no falseen la verdad. 
JOAQUÍN DB ANDRÉS 
Catedrático de Instituto 
Rect i f iqúese sobre la marcha deben tener é r a n estabilidad. Djjfjjn 
todo lo que no est¿ bien pro- L a s primeras Cortes deben ser n. 
¿ Quiere la vuelta la señora? 
Libros y Revistas 
Not ic i a r io va r i ado yectadoj pero n i un s ó l o alto u n Parlamento lar^o. 
en el camino para cobrar a l ien- C o n este criterio general, a ; Hace algunrs días en cierta im 
tos; és tos los da el fervor repu- nadie puede extrañar que ten- - p o l t a n t e p Q ^ d ^ Teruel, ?ue berán y 
b ü c a n o con tanta abundancia, ¿ a m o s los criterios particulares e5 ¡egida por un ciudadano que 
«Mundo G áf c ».•—Nos da a co-
nocer esta semana los aspectos más 
emocionantes del campeonato de 
fútbol de Bspaña, jngado entre el 
Madrid y el Athletic, en Barcelona, 
el domingo último. 
También publica: La misteriosa 
desaparición de los aviadores Bar-
Collar.—La boda del ex' 
A LOS lESTROS 
míe ü di! t o i r parle ee I n 
PÜDIO! (iirallos a ¡081119 
i el ¡ | Í É i ü i 
U ACADEMIA TUROLENSE, 
dedicada única y exclusivamente a 
preparación del Magisterio, abre 
un curso intensivo de clase orales 
y por correspondencia para atender 
a la capacitación y orientación da 
los Maestros que deseen tomar par-
te en los Cursillos a ingreso en el 
Magisterio Nacional, mandados 
convocar por Decreto del Ministe-
rio de Instrucción Pública fecha 6 
de los corrientes, inserto en la «Ga-
ceta» del día 8, para lo cual cuenta 
con un cuadro de Profesores espe-
cializados en Pedagogía, Didáctica, 
Metodología y Organización Esco-
lar, que es una garantía de magní-
fica preparación. 
Muy en breve también, empeza-
rán las clases de preparación para 
la convocatoria de Ingreso-oposi-
ción a la Escuela Normal el próxi-
mo Septiembre. 
DIRECCION: 
«ACADEMIA m m m » 
Juan Pérez. 9, 2 . 0 - T E R U E L 
a r t í r ^ 
h a n ^ 
caso. ¡ c u a n d o se trata de las ¿ r a n d e s 
Y conste que no defendemos reformas que lleva entre m a -
por sistema a l ministro. La1 nos cada uno de los ministros. 
( D e 
drid). 
• en n i n g ú n que del ¿enera 
tacase, por que las equivo- que no deben talt 
^ones se salvan, los errores 
»« xccuhcan. i N a i i e tuvo la 
Ptetenaión de hacer una Refor-
airada sin irecuentes recti-
facaciones soore l a macchal... 
^ íue no tendría s a l v a c i ó n 
Posible es el fracaso de u a a em-
Pteia de tanta trascendencia. 
que no se hiciera dentro de 
^ êy se haiia tuera de ella. ¥ 
^die ni nada podria impedu-
i?tegonttr el fracaso de la 
«worma agraria es sucvciriir el 
otdea 
)s pamcuiacc» es ¡egida por un ciudadano que príncipe de Asturias —Los monjes, !! 
1 se derivan posee un establet¡miento de bebí- aue abandonan su histórico monas- H 
::::::t:::::::»t'.::::::R:r.t:u:i:tutiniummi! 
Reloieria y Taller dümcloo» 
en el agrü ntici0ntll. 
SUS' 
nosotros no s ó l o no p t e é 0 ' 
^nxos ese tracaso, sino que es-
^ o s seàutos de que la J^fo1" 
^ será un hecno. Ü.a netho 
más cierto CUAUIOS m á s 
^Piezos tenga el m i n i » " 0 » 
50lílue tropezar es dar con 
acules. iüS , y s i cada recuti^*1' 
^ supone quitar uno del me-
1̂0. cuando m á s f racasadJ P * ' 
^ el ministro por los 
0s tropiezos qac tenga, 
ïtecig* « - será 
l á m e m e cuando es ié m á 
^ d e i éxito. 
sola cosa puede malo-
U ft.etorma agraria: la tal -
^ e voluntad para real izar ía . 
aeàor Domingo tiene toda 
^ u e se precisa para soportar 
Empaña que contra é i se h a -
amistad efue nos une con quien 
fué, y c o n t i n ú a siendo un i l u s -
tre colaborador nuestro, no nos 
ohli^a absolutamente a nada. 
&n m á s de una o c a s i ó n bemos 
opuesto nuestras censuras a lo 
que por su iniciativa o pnr la 
de sus asesores se bacía s^bre 
Reforma a^rarja. 
E l a n í c u l o anterior a éste, el 
del d o m i n á o , no era de adhe-
I s i ó n absoluta, sino de funda-
dos reparos. E ^ o es este mismo 
art ículo . E s o serán los sucesi-
vos. 
Apoyamos al ministro con-
tra h s que lo combaten, no s ó -
lo por los m é r i t o s personales 
que en é'. concurren, sino tam-
b:é¡i y muy principalmente, 
porque creemos es as í como 
puede salvarse la Reforma. 
E s la misma razón qu" te-
nemos para apoyar al Grobier-
no y para abogar por que no 
se disuelvan las Cortes. U n 
cambio de s i t u a c i ó n malogra-
ría todo lo hecho por las C o n s -
tituyentes. 
Antes de ahora lo bemos d i -
cho repetidas veces. L o s prime-
rus gobiernos de la R e p ú b l i c a 
r E l Liberal» de M a -
la telorma a p i a en maulla 
\ m i i la 
q  -
das ocurrró un caso cwio.illo. terio.-P.ra vender muebles, ficha 11 
¿tos profsionales obreros sin novios y rrgistra el curso de sus jj 
trabajo y sin gmas de trabajar, 8mores.-y Secretos de Secotland ji 
acudreron al Ayuntamiento para /«rd, sensacionales revelaciones de || 
solicitar un socorro en metá ico. un detective inglés. 
E l funaonario de servicio les Compre usted siempre «Mundo ll 
hrzo saber que dreha consignación Gráf¡C05>: 30 céntimos. 
estaba agotada y que el alcalde no i¡ 
po<qa socorrerles. sxsszszzszz rss: ;t 
Para matar sus penas y el rato, I - I / 0 D^ttllfl^ 
los parados se r et eron en una * " * • •' ^»? , h 
DE 
)0 SE 
rails Ramon y Palai ar 
(Antes San Juan) 
_ T E R U E L -
::::::::t:::K«ti!>m::::u»tuwimtHt>K:Ñ 
ea u s t e d R e p r ú b l i c a 
El sábado por la tarde se reuidó 
la Junta provincial de Reforma agra-
rio, bajo la presidencia de clon Luis 
Feced y con h asistencia de los vo-
cales seApre» Igual, G.^né »ez, Con-
tel. Sé ichv ẑ, M »rín y Monleón, y 
os seftores vocales asesores: abj-
gado del tístudo, ingenieros jeles 
del Sei vicio Agronómico y Montes 
e inspector de H ¿iene Pecuaiia. 
Puesto a votación el nombra-
miento de secretario de la Junta re-
sultó e egido don Daniel Lanzuela 
Martínez. 
Se acordó que el vocal asesor 
don José María Caridad redacte • 
u Ü ponencia para la d.v.sión de la 
piovincia en zonas a los electos de 
la kelürma agraria. 
Tras amplia discusión, se I egó a 
un acuerdo sob e el procedimiento 
y plazos para ¡a formación del Cen 
so de campesinos, estableciéndose 
para su confección distintos plazas 
en relación con el núnv--ro de habí ¡ 

























E/TE /OMMIER HUHÁHCÍÁ I S M W U 
DE ACERO PUEDE VERLO EH LAÍ CÀIA5 






RECAUDÀCION DE PATENTE 
NACIONAL DE AUTOMOVILES 
La Tesorería de Hacienda de esta 
provincia, con esta techa remite al 
«Boletín Oficial» la siguiente Cir-
cular:' 
«Determinado por la regla 12 de 
la Real orden de 26 de diciembre 
de 1927, publicada en la «Gaceta 
p de-Madrid» del día 28 de dicho mes 
• : ; y año, y prevención 5.° del artículo 
75 del Estatuto de recaudación de 
I * 18 .de diciembre de 1928, que el 
plazo voluntario para la adquisición 
de Patente Nacional de circulación 
le automóviles y motocicletas será 
primera quincena de cada semes 
tre, y dispuesto asimismo en la re 
,. ..gla 17 de la citada disposición y ar 
' tículo 77 del precitado Estatuto, 
" que los contribuyentes deberán 
s proveerse de la Patente en las Ofi 
ciñas recaudatorias permanentes de 
las capitalidades o cabeza de zona 
respectiva^ según su domicilio, se 
advierte a los contribuyentes que 
. de. los citados documentos deben 
proveerse, que el período volunta 
rio en el segundo semestre del año 
í-ctual empezará el día primero de 
julio próximo y terminará el día 
quince del mismo mes. 
En igual período de tiempo y con 
arreglo a lo dispuesto en la reg'a 
15 y artículo 76 de las precitadas 
disposiciones y Estatuto, ?.e pro-
veerán de la Patente todos los COEL 
tribuyentès dados de alto'durante 
el primer semestre del año actual. 
.A unos y otros se Ies previene 
qué si en e! plézo que media del 
prijTvero al quince de! mes de julio 
próximo no satisfacen la Patente 
incurren èn el apremio con el recar-
go del 20 por 100 que se reducirá 
al 10 por 100 si realizan el pago 
dentro de los diez últimos días del 
; ipes de julio citado.» 
.Teruel, 26 de junio de 1933 — 
El tesorero de Hacienda, Manuel 
Cano. 
sición presentados contra el acuer-
do adoptado por el Ayuntamiento 
concediendo el aumento de tarifas 
a «Guadalaviar». Bl uno lo firman-
don Benito Martín y otros y el se-
gundo don Mariano Vicente. 
Los señores Bernad y Sánchez 
Marco abogaron por la desestima-
ción de dichos recursos. 
Los señores Fabre y Villarroya 
opinaban lo contrario. 
Quedaron desestimados. 
Quedaron aprobadas las cuentas 
que, correspondientes al año 1932, 
estaban sobre la Mesa, así como 
los informes fijando en 36 pesetas 
unidad el precio contradictorio de 
grifos de aforos para las cámaras de 
descargas al alcantarillado. 
Idem la tramitación del proyecto 
de alumbrado público en el ensan-
che, durante cuyo plazo de exposi-
ción no se ha presentado reclama-
ción alguna. 
De acuerdo con el informe v ma-
nifestaciones hechas por el delega-
do de caminos, se acor ó oficiar al 
contratista del camino de Cubla 
para que diga si continúa o no la 
construcción del mismo. 
Se autorizaron diversas obras. 
En el despacho extraordinario el 
señor Bayona dió cuenta del fallo 
favorable al Municiqio que en el 
recurso presentado por Telediná-
mica contra el impuesto de postes, 
ptlpmilas, etc., hibía resuelto el 
Tribunal competente y pidió que 
el Ayuatamiento actúa inmediata-
mente conforme al mismo. Asi se 
acordó. 
La Presidencia manifestó que el 
gobernador había dado las gracias 
al Ayuntamiento por su donativo 
de cien pesetas en favor de las fa-
milias de los obreros muertos en 
Puebla de Hijar. 
m 
LA SESIOOE ANOCHE U 
EL AYUNTAMIENTO 
Anoche se reunió el Concejo ba-
jo la presidencia del señor ?áez 
Se dió lectura al despacho ofi-
cial. 
Se aprobó él dictamen de la Co-
misión de Ferias y Fiestas sobre el 
programa-de festejos del día 3 de 
julio y 4 de agosto. 
Quedó sobre la Mesa, para que 
la vean los ediles, la Memoria for-
mada por el secretario acerca de la 
: labor municipal desarrollada desde 
el advenimiento de la -República 
-hasta el fin del año 1932. 
Se aprobó el dictamen de Gober-
nación referente a que el cuerpo de 
Vigilantes nocturnos cumpla la jor-
nada de ocho horas. 
Se leyeron dos recursos de repo-
Banco Je A I idíieo de mraqon 
Z A R A G O Z A 
Este Banco ha acordado repartir 
a cuenta de los Beneficios del pre-
sente año, un dividendo activo de 
3 por 100 libre de impuestos, que 
se pagará a razón de 15 pesetas por 
acción sobre el número 45 de las 
acciones liberadas y de 9 pesetas 
sobre el número 11 de las no libe-
radas, a partir del día 1 de julio 
próximo, en las oficinas de la So-
ciedad en Zaragoza y en las de sus 
Sucursales; en Bilbao, en el Bmco 
de^Bilbao; en Pamplona, en la Vas-
conia; en San Sebastián, en el Ban-
co Guipuzcoano, y en Vitoria, en 
el Banco de Vitoria, presentando al 
efecto los Extractos de inscripción 
y Resguardos provisionales, respeo 
tivamente, para estampar los co-
rrespondientes cajetines. 
Zaragoza, 23 de junio de 1933.-
ET secretario, José Luis Bregante 
VENDERIA 
en buenas condiciones camioneta 
Chevrolet, 6 cilindros, carrocería 
cerrada, casi nueva, propia para co 
mercio de ambulancia. Razó i : Clau 
dio Mora, Santa Eulalia del Campo. 
Se pone e;n conodmi.into del públ ico , que a pactip d« 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han dr 
aplicaf a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la .siguiente: 
En l . a y 4.a página 0 20 (.tas. línea 
; En 2,a y 3." id 0 1 5 » » 
Edictos y subastas. . . . . . 0'2$ » » 
Anui íc ios comerciales e industriales: Precio según 
t a m a ñ o y página . 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a ios señores sus 
criptores, quienes al dar la orden de inserción dt be á i , 
hacer constar esta circunstancia, 
Y para todos los demás , no tendrán descuento alguno 
durante el primer mes de inserción del anuncio; por 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
çj 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de descuento. 
LA ADMINISTRACIÓN 
R E P U B L I C A 
o l s a ^ e j ^ d r i d 
C A M B I O S F A C I LITAD OS '^OR'LA ' SUCURSAL 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . 
Exterior 4 por 100 . 
Araortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Vs por 100 1928 . . • • • 
5 por 100 1917 
1920 
1927 ¿I impuesto. 
1926 . . • • • 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Vs por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . • • 
» » 5 por 100 . . . . 
» » 5 ^ 2 por 100. . . • 
» » 6 por 100 
» Crédito Local 5 Vs por 100 . . • 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 . 
> » » » 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de Kspaña 
» Hipotecario 
» Español del Rio de la Plata . . . 
Chade . . . . . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos . . . . . . . . • • . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . 
» ordinarias, 
Explosivos • * ' ' 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante. . . . . . 
O B L I G A C I Ó M E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . 
» . . . 6 por 100 1922 . 
Chade 6 por 1000. . . . 
Telefónicas . . . 5 Vá por 100 . , . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . 
Central üe Aragón. 4 por 100 . . . 
Nortés. . : . . . . . 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 







Liras. . . . 
Libras. . . . 























































- A V I S O -
Se pone en conocimiento de todos los señores 
Socios del Centro Republicano Radical Socialista de 
esta capital y correligionarios de la provincia, que 
desde esta fecha, ha quedado instalado este Centro 
en la calle de San Andrés , número 9, 2.° piso, lo que 
comunicamos para los efectos consiguientes. 
Teruel, 12 de Junio de 1933. 
LA JONTA DIRECTIVA 
EU S W I I 3 C M C ENTE CONOCIDA 
UN TREN-CORREO MATA A 
UNA NIÑ \ 7 HIERE GRAVE-
MENTE A OTRA 
Samper de Calanda.—En un 
puente del ferrocarril M. Z. A., en 
clavado en este término, el tren co-
rreo ascendente arrolló a las niñns 
de 11 años, Pilar Bar Gracia y Ni-
colasa Ballester Terren, causando 
la muerte a la primera y gravísimas 
heridas a la Nicolasa. 
Esta tué trasladada en ei mismo 
tren al Hospital provincial de Zara-
goza. 
Esta desgracia ha causado el con-
siguiente duelo. 
E l deber 
de todo af i l iado 
es leer y p r o p a g a r 
R E P U B L I C A 
i — 
Han salido: 
Para Madrid, nuestro querido 
amigo don Vicente Iranzo, diputa-
do a Cortes. 
— Para Asturias, en uso de licen-
cia, el secretario municipal don 
León Navarro con su familia. 
— Para Alcorisa, nuestro estimado 
correligionario don Carmelo Tra-
llero. 
— Para Alcorisa, el alcalde señor 
Felez y el concejal don Rafael 
Calvo. 
— Para Madrid, después de breví-
sima estancia entre nosotros, el 
subsecretario de la Presidencia se-
ñor Ramos y su distinguida esposa. 
— Para Valencia, don Benjamín 
Asensio y don Macario Crespo. 
Han llegado: 
De Monreal, nuestro buen amigo 
don José Moreno Tortajada. 
- - De Albarracín, don Francisco 
López Segura. 
Süstiitiío u íaïfli de las la 
ñ H ñ ü i Hijai 
Pesetas 
Suma anterior . 7tí6'ÜU 
D. José Millán, secreta-
rio de Pozondón. . . 2'50 
X. X. ' • 
Total 79UU 
Se siguen admitiendo donativo^ 
en esta Redacción. 
ANUNCIO' 
tomii sítela de las oblas Es-
tilas i i M í \ 
Declarada desierta la primera su 
bdsta de obras Escuelas de esie 
pueblo, por ía.ta de licitadore^, se 
anuncian por segunda vez la ejecu-
ción de las mismas, necesiiamio 
contratistas. 
Los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta de las referidas 
obras, se íjuataráa a las coauicio-
nes que tiene redacta Jas eàte Ayan-
lamie.ito de mi presidoacia qats 
aparecea pubhcaJas ea el «BoLiia 
oi.cial» dd esia proviacia nú agito 
143 de lecha 21 á¿[ més en cur^o. 
Ei plazo de admisión de pl.egos 
en esta Alcaldía terminará el día 7 
del próximo íî e» de Julio, est-n.do 
de manTiesto ea esta Alcaldía los 
documentos, pro^ ectos, planos, etc. 
de dichas obras. 
Ababuj a 26 junio de 1933.—El 
Alcalde, Isidro Buj. 
GoLien^ ci 
VISITAS VH 
El señor Palencia 
gmentes: ^'Oio |as 
Don Francisco Lrt 
Hon Pedro Pueyo, d o ^ Se 
'-án y comrsión de la ^ 
tóhca. entu(j 
Ayer le visitaron el ai 
niente de alcalde v r de' i¿ 
Camelo Trallero, de At0>'do 
'arle las gracias Por 
que verifea en favor del n k ' S 
to del barranco «Pescarran N 
..ropio tiempo para darle c,^'5'" 
en que se encuentran 
que han de dedicarse a es líJ 
sustituir la enseñanza conf̂ 85 «1 
POSESION S1H 
Se ha posesionado de su 
auxiliar administrativo de 
erada señor Moreno Tort8jnÛ ¡!Vll',1, 
0f 
Tenemos noticias de 
29 se ver.rcará en O r i h u e V , ^ 
de tres novillos de la ganad 1 
Felipe G .cía, de Checa 




mo Arcos, de Alhama de An 
tes cuadrillas, los novilleros R-
do Shcia, de Caldta , y c j 1 ' 
c • r aeo en a ec ion 
B.irbáguena.—Por haberse apo-
derado de una tabla de alfalfi, pro-
piedad de Manuel Sebastián Mar-
tín, ha sido detenido Francisco Ro-
drigo Mdrtín, el cual fué desahucia-
do de dicha finca por íalta de pago 
iluimieiiio iiemoflfh 
NACIMIENTOS 
Gioria Mercedes Aurora García 
Vicente. 
Pascual Jesús Tolosa Aguilar. 
MATRIMONIOS 
Juan Martín Polo, de 27 añoj 
soltero, con María Resina Rubiu 
Soler, de 28. 
DI: PUNCIONES 
Emerenciana Muñoz Villarroyj, 
de 55 años, a consecuencia deuri-
mia. Bombardera, 11. 
Partil \ i \ m m I M I m M i 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
V I N C I A 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha 
cer sus pedidos ai admi 
nistradoí dei C o m i t é pro 
vincialdon Mariano Aguas. 
E i precio de cada uno 
es de cincuenta céa t imos . 
í s e s clegítaiflcas ® í l í e r a -
rlas^ se saosretwitan dos 
tico, esa muestra secciós? 
Propague 
«República» 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
24 8 gradas. 
Idem mínima de hoy, 11. 
Dirección del viento, B. : 
Presión atmosférica, 684'1, 
Recorrido del viento, 53. 
JKsíar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
e5 tener la certeza áe«f 
tar al corriente de toi* 
cuanto ocurre en nuest» 
provincia. Centros oii-
dales, conflictos sociàlti 
obreros, asuntos poM' 
eos, ecos de los puebk¡> 
sucesos, etc., etc., Jo W 
contrará el lector-
R e p ú b l i c a 
s i periódico demo-
rada en la provincia,^ 
a la vez el de más amp̂  
iniormación. 
Servicie 
¿ S e pr 














































También en los automóvi les económicos 
hay categorías 
Vea V. el SINGER 
Gran és tek de recambios en Madrid, Coya. 4 
: informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
Valcaliente. número 5. 2 . 0 - T E R U E L ' 
Le 
^rcelon, 





P á t f a a 3 
f H F O R M 
R E P U B L I C A 
G A L 
Oficialmente Ka sido confirmada la muerte de los ¿lorioso/ 
i • tripulantes del «Cuatro Vientos» 
Una manifestación recorrió las calles clê  Madrid pidiendo la suspensión 
do espectáculos en señal dê  duelo 
i S e pretendía atentar contra la vida de los señores Azaña y Prieto? 
conocido espía Leman, tando herido un republi-
expulsado de Marruecos, cano. 
Seruicio directo con la 
prenda Mencheta 
r fatemrifí 5 tñió'e Q '. i x i Hdrece que lo h zo An-Confeiencm 5 taioe Aristócratas QUe VeR- ^ Aznar 
•56 pretendía aten * -




ríos de la sección especial 
de Policía, fueron deteni-
Matan al director del 
Banco de España y 
hieren al director de 
Construcciones ñero-
náuticas 
C á d i z . — Anteanoche, 
cuando salía de su casa el 
i Por la tarde un grupo 
intenfó asaltar el Círculo 
Tradicionalista, lo que ím 
pidieron los guardias. 
París. - Comunican ^ ¡ y ' ^ ^ . ca"fé~ de7a1 Las detenciones practi. 
Argei que un comerciante Gran Vía( Luis Carri|l0( cadas hasta ahora son nu , director de la sucursal de| 
^tabaco llamado Fran- ex marqués de Fdura( y merosas. jBanco de España, aconv 
ciscoGarau disparó ¿yer Luis de Moctezuma, h jo Cuando se celebraba ellpañado del director de 
varios tiros de pistola con j ^ g j m a r q u é s del mismo tí̂  banquete en honor de los Construcciones Aeronáu-
tra dos personas a las que tulo, conocidos arístócra- oradores, grupos situados ticas y del administrador 
había citado en sus o f i c i 
nas. 
Uno de éstos, Juan Da 
miá, natural de Alcudia, 
resulto muerto, y el otro 
Bernardo Sureda, natural 
tas. de filiación monárqui ^ente al hotel dieron 
tos. 
gri 
ca militante, que gestiona^ 
ban la venta de tres sobres La fuerza P^' ica los 
de cocaína de 2J gramos dispersó, 
cada uno. Parece que los sucesos 
Se les ocupó una caja los Provocaron unas hojas 
de Palma, falleció poco de c|oruro mólflco y otra clandestinas repartidas el 
después. 
Detenido Garau. dijo 
que hace 20 días los dos 
(allecidos le propusieron 
{ae en un barco de su pro 
piedad trasladara de Argel 
a Valencia á cuatro indivi-
duos desterrados españo 
jes. : 
Otra persona debería re 
cogerlos en Valencia y lle-
varlos a Madrid. 
A cambio de esto se le 
entregaría determinada 
cantidad. 
Garau se enteró que los 
âdos individuos trama-
oan un complot contra 
Azaña y Prieto para dar 
^ara un movimiento re-
voluciortario en España, y 
n̂ vista de esto se negó a 
darlos, por lo que discu-
tleron violentamente. 
Garau usó de su pistola 
Para defenderse. 
Afi 
de inyectables de panto- ^bado, en las que se de 
p^n cía que sí era suspendido 
el mitin los tradicionalis-
fVdonde quiera tas retarían a todas las 
que ÍUÍ fuerzas de izquierda. 
' E l total de los lesiona-
Z m i >za. - Se cekbró dos a consecuercia de! mi 
un mitin tradici malistaj (in tradicionalista asciende 
A la entrada se cacheó a a 45 
los concurrentes. | Ei herido Angel Aznar, 
Durante el acto se pro- que i0 está ¿t gravedad, 
dujeron numerosos inci- disparó su pistola contra 
dentes, repartiéndose pa- los republicanos; pero fué 
apaleado por éstos. 
de Aduanas, varios indivi' 
duos que se habían apos-
tado en una esquina les 
hicieron una descarga, re-
sultando heridos graves 
don Francisco Lozano, di' 
rector de Construcciones 
Aeronáuticas, y don Emif 
lio González, director del 
Banco de España, e ileso 
el administrador de Adua-
nas don Eduardo Ramón. 
Se supone que es una 
venganza de los obreros 
aeronáuticos que están en 
huelga. 
Fué detenido el Comité 
de huelga de los obreros 
de la Aeronáutica. 
La policía efectuó tam-
bién la detención de cua 
principales vías solicitan^ 
do que en señal de duelo 
se suspendan hoy toda la 
clase de espectáculos y 
que en los edificios oficia-
les y entidades se coloque 
la Bandera a media asta. I 
Diversas autoridades es-! 
tuvieron en el domicilio de 
la familia del teniente Co-
llar para testimoniarles su 
pésame. 
En el Aero Club se CO' 
locaron pliegos que han 
sido llenados inmediata-
mente de firmas. 
(•<3llTlaU«*r«-Utra) 
EDICIÓN I t S I 
Dato* oficiales tfal 1 
r rovls lonal tfa la RopúbiSea, « a 
Madrid y Cayttala» 
f n o m J o / 
4 T O M O S 4 
ei$ O Í t,em ráetsás 
MÁS 0 £ T R I S BILLOMtt B£SM flM 
S 4 MAPAS SM COLMtt é t AM 
8CCCIÒII E S T R A M J E R A 
Pf«do 4« «a tJsspUf iijuyli»*»-' 
C I E N P E S K T A S 
•raaw «i iwrtn tai» KaMtai 
• »« 
n. ftiftnc<8 EX (t iama** 
üpi 
S. A. ^^rrrrr.--^: , 
los y bofetadas. 
El señor Lamamié de 
Clairac atacó al socialis 
mo. 
La señorita Pastor exci^ 
tó a concluir con la obra 
iniciada el 14 de abril. 
A la salida se promovie-
ron in.identes, que obMga 
ron a los guardias de asal 
^ í d í u los v M í m B j i M i 11 cmiap 
Na se sabe de donde € ^ , , , Í . . , ^ 
M a d r i d . - S e cekbró TÍO y maten jl para Ense 
T A R J E T A S de VISlTA}tTO individuos sospecho-
e hacen en la imprenta de sos* 
este periódico I El director de la sucur-
_r^^^^^^^^^^^===:: sal del Banco falleció en 
j . r t t » el Hospital de Mora a con 
JLea ü e p u b l l C a secuencia de las heridas. 
ESTOSRESÜPÜ OORlPROm'SOS'ÍIP 
M m iBMa I M m l L 
pasenal y Renis, 6-Telefono 14432 
V A L E N C I A 
i 
f x É t í t fe feaigi! 
(en barril) 
A CUATRO PESETAS KILO 
üasa Juan el de los roetes 
Paseo del Ovalo 
Las subsislenGias y sus precios 
En el Cflelo d3 m l i i l t e sa c o o M % ^ . ^ ^ ^ ^ M ^ . A t * * * 
rnia también Garau1 
^Kamisera agente del partió un disparo, resul-
H E R N I A D O 
Córese como este señor 
38, g^88' 4 de marzo. Seftor don C. A. B03R, Ortopédico, Peleyo, 
car- 0na« Wuy seftor mío: Hace ya varios años, le autoricé a publi-
^¡tadV816^ CURADO de DOS HBRNIAS que tenía. Habiendo ne-
COMD8 'ntervención médica pnra una enfermedad de la próst 
'ecomuni ^ i X-BLEMTB ESTADO, lo que muy gustoso d o s p a r a d e s c u b r i r e l p a -
Co' hiendo que será para usted una satM.icdón. Debo aña- r a d e r O d e I O S i n f o r t u n a d o s 
Consejo de ministro. 
En la reunión se infor-
fmó sobre la muerte de los 
aviadores Barberán y Co-
llar, encomendándose ?! 
señor De los Ríos trars-
miía al Gobierno mejica-
no la gratitud de España 
por los esfuerzas realiza-
ñ a n z a . 
LA ' M U E R T E D E L O S 
A V I A D O R E S 
^CONPlR" V C,° ^'  P *   ' rn c' c' ^ ' ata, 
f u ñ i c o , 
CL̂ SBDReyB m&s de c^^TRO AÑO i QU3 NO LLOVO NINGUNA a v i a ( j o r e s . 
fiiOnu. ^^ARATO ni protecció'» alg ma. M iy agradecido le auto- . . 
ítto.g Varnente a publicar mi curación, quedando siempre de usted En e l Consejo SC a C O r d O 
^' 'José Asta/s, calle A' químedes, 179, TARR \S A (Barcelona), la s u p r e s i ó n de la DíreC-ISDO' Después de hlber probado, no sólo inútilmente sino con c c f á n general de l a Mone 
«̂mne * pety>ro para su sahid, todos los aparatos y todos los , „ U J Í Á * 
— ' „ . «i^w . t0(los da y s e promovió a onga 
i Aceite. . . . litro 
Arroz corriente . kilo 
» Corell. , 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
' Café Torrefacto. 
» natural . . 
I Judías Barco. . 
, / ; j » Pinet. . 
Ln el ministerio de Es- » Bolos. . 
tado se recibió esta ma'l 9 dd Piler. 
ñaña un cable de nuestra . Garb<i'uos K 
Embajada en Méjico, di-'; * 
ciendo que a u n q u e el Pre- Chornos 
sidente de la Repúblha no Bacalao. 
!e había n o t i f i c a d o el ha-.SardiilfíS 
li<)Zgo d e Baibeíán y Co ' * ti"cuba· d<>c·,, 













^60 Merluza . 
0*80 Sardina. . 
O'60 j Salmonete. 
1'20'Besugo. , 










l0sHERNlAníeSpere Vd* Con el ̂ 1010 C- A- BOBR, tienen . 
ĉilid^ to^ÜOS la posibilidad He contener siempre, totalmente ycon .dier a l C o r o n e l d e la D .ne-• ¿ ^ g g 
^Perer hernías· Aproveche Vd. la oportunidad que tiene de ' méríta Carmelo Rodrí 
í Ud y vísite con toda contianza, sin compromiso, aire-' - a„ 
^ í o P ^ / c o C . A . B O E R ^ ^UeZ-SEG0RBB 
^ U E T .JUeves 29i,míí>' H O T E L A R \ G Ó M . 
^AMÓCHT8 30 j^10' AR XGÓM HOFB: . . 
SAgUNTO ^ S0bado T-0ÍuHo' PON )A CBMTRAL. 
CASTEl I Axd0JTïín^0 2 j,,,io' H O T S L COMTÍM3T \ L . 
^ . B 0 f í 7 R D E L A ^ X N A , l u r 
Especialista Hsrniari 
unes 3 j.ilio, HOTBL SUIZO. 
liar, todos l o s informes i 
Manteca Vaca 
coinciden de que ha sido, » Cerdo 
hallado el aparato d estro- Huevos. . . 
zado y denfro 'o-? cadáve- G8Ílinas • • • w\a 
Ires de los intrépidos avia- ,abóncorr^e• ^ 
I » Lagarto. . » 
1 . Patatas. . • . » Noticia, que como hal 
• visto el lector, se confirmó!Àcclgas 
I'20[ 
1'20 Carnero. 
í 'OO Cordero. 

















Ovfejii . . . , » 
CARNBS-cerda 
Lomo » . . . » 
Mügiij . . . . » 
Costiii>t. . , , > 
Totihül •íutrvd.0. » 
» i.'ienco . » 
CARNBS-vacuno 
Tertví'id 1.a , 
» 2." . 




Se admitió la dimisión en el Consejo de ministros.'a 
del consejero de Sanidad] _ - r ; ™ ^ 
~ . >*» i • A I J - I ^ 5 , tscarola . » , > 
seftor Sánchez Cobisa y sê  Al divulgarse la noticlatuthuga 
acordó abrir concurso pa- se formó una gran mani-budías tieraal [ kilo 
rtviario de París, Peiayo, 33f Barcelona, ra adquisición de mobiUa- festación <j,ue recorrió ias^ÇQl»; ' 
PRUTAS 
M.cs5t/ít»;oti. . . » 
XUfí rni.>sceiel. . » 
k'A c: Naranja.Coiiié,. » 
10 y 5 . . . . * 
OO'OO MBudarina. . . > 
, n _ Plátanos . . , doc.* 
l u y 3 Tomates . . . kilu 
15, 10 y 5 Pímienios coio-
O'OO . . . » 
Pimientos ver-























PRECIOS DB SUSCRIPCIÓN 
f. En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
I '50 pesetas = 
6'00 » 1 
- Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
m̂iWMMttMWfWilimtíttlMUttJttJítS'jjjjjyjj ' 
REDACCION Y ADMI^ST?1^ 
|| P laza de F W A , . ^ 0 
Teléfono 13o 
jj 
jj Toda la correspondencia al Â I 
camini-
A.ño III .—Número 32 T S E P U B L I C A L O S H A R T E S , J U E V E S Y S Á B A D O S 
El eco de los 
ALCAÑIZ 
El día 23 del corriente mes, tuvo 
lugar en esta ciudad un simpático 
ansiado espectáculo. Consistió éste 
en celebrar la colocación de la pri-
mera piedra, para la construcción 
de un grupo escolar en la Avenida 
de la República. 
Este grupo ha de constar de 2 
secciones, y que se hace única 
mente para que los hijos de los 
vecinos de aquel barrio, situado en 
lugar muy próximo a la estación 
del ferrocarril, puedan Instruirse, 
sin tener que andar un kilómetro 
(distancia que hay entre el mencio-
nado lugar y la única sección de 
escuelas que hay hasta la fecha en 
la localidad). 
A las once de la mañana se tras-
ladaron las autoridades y fuerzas 
vivas de la población, acompaña-
das de la Banda municipal, para 
cplgbrar la colocación de la prime-
ra piedra, ceremonia o acto que 
estaba a cargo del ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos don 
Alejandro Mendizábal Peña, dele-
gado de la Dirección general de 
Ferrocarriles en explotación del Es-
tado, el cual vino acompañado en-
tre otras varias personalidades de 
los señores secretario del director 
general de Ferrocarriles, don Ama-
do Clavar; secretario de la Comi-
sión delegada para ja explotación 
de ferrocarriles por el Estado, don 
Amallo Hidalgo (ayudante de 
Obras públicas); el inspector gene-
ral de Explotación de los ferroca-
rriles del Estado, don Felipe Pérez 
Campí, y el señor Casanova (don 
José Luis). 
Una vez que llegaron al lugar de 
referencia se sirvió en medio de la 
mayor amistad y armonía un es-
pléndido vermouth, trasladándose 
inmediatamente a la parcela desti 
nada a edificación de grupo esco-
lar, donde en medio de la mayor 
emoción y entusiasmo, se celebró 
este acto de escasa duración, pero 
¿de enorme importancia y irascen-
dencia para la historia de la civili-
zación de los pueblos. 
Fueron varios los que hicieron 
uso de la palabra, de los que no 
nos podemos detener a describir 
sus magnos y elocuentes discursos, 
solamente diremos, que todos dedi-
caron a Alcañiz frases que salían 
llenas de entusiasmo ardiente y de 
elogios y consideraciones para esta 
Unicamente notamos el que du-
rante el acto, ni al final de éste, ni 
al principio, «no se tocó el Himno 
naciona », cosa que está muy en 
pugna con la celebración de estos 
actos, qû e son únicamente proce-
dentes de la labor docente de! régi-
men repub icano. Tome buena nota 
de ello quien le corresponda. 
C. GAIBAR PUERTAS 
SU 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO M 
A n t o n i o N a v a r r o P e r a l e s 
S a n t i a á o n.à 2 , 1 . 0 - T E R U E L 
para caer en las manos de el tipo que se imaginan fué el 
de sus respectivas madres. E n 
A P U N T E S 
Dios. 
|Q é tnllo es este río de 
la ilusión, enorme en los 
paisr jes del ensueño!... 
¡ jFdices los qie 
.barcan en él, sin temor al 
Creer en Dios, mejor ( j i - ^ M ? ? de ,a i,usióp| 
P o ¿ l n ' 
L a s i t u a c i ó n de 
su luz es efímera y su caí-
da inevitable. 
El tiempo es enemigo 
irreconciliable del hombre 
y amante protector de la 
humanidad. Para el hom-
bre es verdugo que escan-
cia lentamente el breb je 
que consume, desgasta y 
se i 
cho, tener fe en Dios, debe Es tal la mendicidad 
ser algo así como un rio del c o r a z ó n , que la creen, 
misericordioso de esperan- cia en lo ^ n0 existe' la 
za . radicado en el corazón ^"0"nc ia <lue se emPefla 
del hombre. * 
los ú ' t í m o s veinte a ñ o s han 
cambiado de tal manera las 
costumbres efue una muchacha) 
puede ser muy casera en el fon-
•.do y hallarse perfectamente a ^ t e r m i n a SU O r g a n i s m o ; 
sus anchas en el ambiente m á s P a r a ' a h u m a n i d a d CS e s 
m o d e r n í s i m o . cultor que plasma y p r-
M e atraen las mujeres c f i e fecciona incesantemente 
saben escuchar. N o me ¿ u s t a ! su m0|e arci||a y jfc |uz 
en ver y se declara con-
vencida de lo que no vió, 
la fe, en una palabra, has 
ta para hacer soportable el 
dolor de la existencia. 
MICROCOSMO 
Los paisajes interiores 
deben engrandecerse des-
mesuradamente, bajo el 
mentido esplendor de un 
sol hipotético, cuya luz se 
confiesa ver, sin verla. 
El dolor mismo ha de 
perder de su intensidad, si 
se sabe, o se cree saber, CLA.SE 
que el dolor no es más quej 
un raudal desprendido del 
corazón de Dios mismo. 
Si es Dios quien nos 
pagina c m s i M i i C ] 
manda el dolor, ¿cómo 
renunciar al dolor divino? 
Q U E M Á S A D M I R A N 
L O S H O M B R E S 
por G a o r á e R a f t, artista de la 
Pnramount 
P o r lo c o m ú n , los hombres 
suelen admirar a una mucha-
El crimen, pierde toda ^ ¿e ^ 
la estéril tortura del 
a de Dueña presencia, c(ue 
^ ' j vista con gasto, que posea u n 
mordimiento, si se piensa encanto natural y á e n i o abra-
que no hemos podido C O 'dable, y sobre todo, l ú e sea 
meterlo sin la voluntad de sincera* 
Dios omnipotente. para mí; la sinceridad es lo 
. , . m á s esencial en una mujer, s i 
Y la muerte misma, pier no posee esta cualidad será ne. 
de la tristeza de lo irreme* CeSariamente artificial, y nada 
diable, SÍ detrás de ella h a y tan desaáradable para la 
S O ñ a m O S COU los paisajes mayor parte de los hombres 
población y de agr eternidad, ilumina .como una mujer insincera, 
la invitación que se les hizo para dos por la presencia del' / V eS preC1SO ^ 
ser ellos los testigos y firmantes del Eterno i chacha posea una mentalidad J 
acta, cosa que jamás—dijeron-se ' I muy elevada, n i que esté fami - * 
nos borrará del pensamiento. * 'a expiación, la im'SO l iarizada con toda clase de lee 
Una vez terminado el acto, re- ría justicia humana, que turas y deportes, o pueda dis-
gresaron a la ciudad en compañía ' cree mata,- e| mal matan-1 cutir aicosanaeate sobre tóp icos 
de las autoridades, de una nutrida i 
representación de tuerzas vivas y 
el tipo p a r l a n c h í n n i creo que 
lo prefieran la m a y o r í a de los 
hombres. 
Por reála general, las muje-
res que son exactamente nues-
tro tipo opuesto nos parecen 
m á s atractivas. E s curioso ob-
servar que en la vida real abun-
dan los casos en que los h o m -
bres serios se casan con joven-
citas aleares y frivolas; el hom-
bre de mundo encuentra solaz 
al lado de la joven recatada y 
amante de la tranquilidad del 
hoííar. 
Resumiendo mis preferen-
cias personales, las cuales creo 
comparten la mayor parte de 
mía c o m p a ñ e r o s de sexo, las 
mujeres que m á s admiro son 
aquellas que sobresalen por su 
inteligencia;sinceridad y atrac-
tivo personal y cuyas persona-
lidades son el reverso de la 
m í a . 
pçensa.-
Durante todo el día, los vecinos 
de la Avenida de la República fes-
tejaron con contento indescriptible | 
do al hombre, se torna en 
el camino victorioso que 
conduce a Dios. 
Porque, ¿qué cosa es un 
> que tuvo lugar por la ma- condenado a muerte, que tivo, aunque son má^ aquellas 
nana. muere en la paz del Señor, ^ saquen el mejor partido po-
su individualidad. E s 
de seria importancia, pero s í 
creo que todos los hombses 
prefieren a u n a mujer intel i-
gente. 
Todo tipo de mujer es atrac-
I ¡fflOffllLISIíS!1 
H S i desea adquirir coche o H 
i c a m i ó n , lo mismo nuevo S 
H que usado y en c o n d i c i ó - jj 
H nes inmejorables, diríjase a s 
a ' m u \ ¡lira i m m I 
Agente Comercial 2 
I D3SM: 29 S ^ ! i 3 » 3 , 1 . 1 . " 1 
1 ( E w a a i l i i y C a i ' l j . 0 ! ! / ) I 
nisteriosa de su alma. 
El íg lorante que no es 
char'atán, es como el po-
bre que sabe zurcir y disí 
mular sus harapos. 
La vejez espera con son 
risa triste y compasiva que 
las vanidades de la her 
mosa vayan tronchándose 
b. jo la hoz de los di is co 
mo las rosas se desfloran 
marchitas a la caricia te 
nue del aura otoñal. 
El pesimismo es la auto 
intox cacióa del espíritu 
h C P. 
La calumnia que se acu 
mula no es nunca una 
verdad, ni la injuria que se 
profiere es nirgu a razón 
Si en alguna ocasión pue-
de parecerlo, es como un. Maura 
cohete que semej i u na es- una tragedia que él 
trella por un instante, perOjbuscado. Publica un 
nifiesto. se retira ^ 
lamento y anuncia uj*/' 
riosa campaña contr 
Gobierno. Y todo. 
qué? Para que «A Bo,\ 
recuerde que ecltt (jep 
paña al cardenal SegUrj 
q i e se quemaron loScJj 
ventos siendo él min¡J 
de la U'bernación¡ypa 
que los periódicos ex̂  
mistas de la izquierda |{ 
hablen airadamente délo 
que llaman ellos el cas0 
del parque de M .ría 1 , ^ 
Si se tratara de Qü 
bles, h actitud deMautá 
no nos importarla. ^ 
contrario; exclamaríamos; 
«|Con su panselocomali 
Pero es Miura unrepu-
blicano con los nervios 
como cuerdas de guitarra, 
qne no acierta con la poj. 
deracíón del justo medi 
y se lanza a aventuras, át 
las que no ha de sacarraás 
que humillaciones f áiS' 
gustos. 
No le quieren los blaQ. 
eos ni los rojos. No le 
quieren tampoco los tri-
colores. NJ le quiere na-
die, como no sea la gente 
reducida de su partido. 
Y francamente, no me-
rece tanto mal quien fui 
lealmente a la revolución, 
L ) malo es que el reme-
dio no está más que en él 
mismo. Y consiste simple 
mente en el talento de 
Ir arsatltesl «darSe cuenta». En cuanto 
¡Fariseos! ^e dé cuenta» se habj 
visión de la España derechista, con acabado el Maura de nj-
prólogo de Y se habrá salvado el W 
r - } • ' O guel Maura de 1931. 
6 Q S \ 10 f i W a r e Z i otra cosa es buscarel 
peligro de un abismo eü 
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¡ible d( l a Banda municipal, durante la' s i n 0 u n a alma que escapa 81 
c elebración del acto, interpretó va-' . , _ „ un ¿ t a n error para las mujeres 
el pretender cambiar sus tipos, 
perdón- , del Verdugo, A y u d a r á mucho a u n a m u -
r=r================^^ jet poseer el don de « c o m p r e n -
der» y simpatizar con sus a m i -
. .'«s piezas, que completaron la b r i - , a s « ^ O O S de l V e r d u g o 
ilantez de la fiesta. 
f 
Juan FernánJez C arcerán 
i m M M m i i i [mmtiii y Carpintería M i m 
(Especialidad en reformas y teparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
3Hj gos. U n a mujer semejante j a -
m á s se Kará pesada. E s a pre-
A la inmensa y profun-j 
da sima del I ¡finito no 
puede descender el hom-
bre para escudriñar y des-; 
cubrir su enigmático fon-
do. Los astrónomos y los 
fi'ósofos que más se apro^ 
D E V E N T A 
en las principales librerías de 
España. 
Los pedidos a 
Editorial Pueyo S. L. 
Arenal. 6 - M A D R I D 
P r e c i o : T R E S pese tas 
V. ReDi í i ca 
V i n o cfarefe 
H i sido abierta al público 
la bodega de vino cosedic 
ro en la calle de los Amafl' 
tes, nám. 40 
IVP. U Vo» D T-»"»* 
ciada característica, en una'xi'Tian a SU b o r d e , a l a so# 
persona de talento, transfor-1 m a r s e a e l l a S u f r e n v é r t i 
m a r á en el Kombre sus fraca- g o s e n l o q u e c e d o r e s . Pc*ro 
sos en aparentes éx i tos , pesa-' e | te5logo p e t u l a n t e e i l u 
dumbre en felicidad y peleas en e n o h a v i s t o Qj ^ 
carcajadas. i_ i i 
' . , Í . ' e x t e r n o b r o c a l , p r e t e n d e P o r lo aue a mi se retiere, _ -i. , 
, , \ a o i / \ c o n o c e r y t x p í i c a r l o s m i s 
siento predi lección por las jo - i i 
venes que se ha l lan en s u t e r i O S i n e x p l o r a d o s d e S U S 
elemnto tanto en la cocina c o - c o m p l i c a d o s l a b e r i n t o s , 
mo en el sa lón de baile. Op ino j o m o D o n Q i i j o t e a f i r m a * 
que la mayor parte de los hom- b a h a b e r d e s c e n d i d o a la 
bres se incl inan por la mucha- d e M o i . t e s i n O S . 
cha amante del ho^ar, por la 
m u j e r c i t ^ de s u casa, o sea por 
Automovilistas 
Por cesar en el negocio tengo a la venta varios 
coches Omnibus, Camiones y Turismos. 
Un conducción interior, en muy buen estado 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará: 
Hermelando Bayo Pastor 
Rublelos de Mora 
sus oráani 
implica y 1 
caí? Ha sid 
ra (íuíea ha 
da» las ere 
su apoyo p 
do Vivir y i 
vilizadoTra; 
iensa abnej 
Ï Yxlido sab 
Jtffte del p 




paña con p 
supone, e^i 
que da al 
del César 
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